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วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ีคือเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเบนโทไนตข์อง
ลพบุรี สระบุรี และกาญจนบุรี กับเบนโทไนต์สหรัฐอเมริกา ในน ้ าโคลนขุดเจาะ ซ่ึงได้ท าการ
ทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของน ้ าโคลนท่ีผสมดว้ยเบนโทไนตใ์นแต่ละแหล่ง โดย
ท าการทดสอบท่ีอุณหภูมิ 30 60 และ 90 องศาเซลเซียส การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของ             
เบนโทไนตแ์ละน ้ าโคลนขุดเจาะท่ีผสมเบนโทไนตใ์นแต่ละแหล่ง  ไดห้าองคป์ระกอบของธาตุและ
แร่โดยใช้เคร่ืองมือเอ็กเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (XRF) และเคร่ืองมือเอ็กเรย์ดิฟแฟรคชั่น (XRD) 
ตามล าดับ ผลของการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าธาตุประกอบหลักของเบนโทไนต์ ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย แมกนีเซียมออกไซด์, อลูมิเนียมออกไซด์, ซิลิกอนไดออกไซด์, แคลเซียมออกไซด์ 
และ ไอรอนออกไซด์ ซ่ึงธาตุเหล่าน้ีสัมพนัธ์กบัแร่ประกอบ โดยแร่ประกอบหลกัของเบนโทไนต์
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยแร่ไมโครคลายน์ เคโอลิไนต์ ทัลก์ และซิลิกา เบนโทไนต์ลพบุรี             
มีแร่ทัลก์ และเคโอลิไนต์ เบนโทไนต์สระบุรี มีแร่ซิลิกาและไมโครคลายน์ และเบนโทไนต์
กาญจนบุรีมีแร่ไมโครคลายแ์ละทลัก์ ซ่ึงส่วนประกอบเคมีน้ีข้ึนอยู่กบัปริมาณของส่วนผสมของ   
เบนโทไนตแ์ละแบไรต ์ จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างและรูปร่างของผลึกโดยกลอ้งอิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (SEM) พบว่าลกัษณะพื้นผิวของตวัอย่างมีความขรุขระ มีการจบัตวักนัแน่นของ
ส่วนประกอบ อุณหภูมิไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของธาตุและแร่ประกอบ และโครงสร้างและ
รูปร่างของผลึก การทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพโดยใชว้ิธีการศึกษาคุณสมบติัทางวิทยากระแส
ของน ้ าโคลนขุดเจาะท่ีผสมดว้ยเบนโทไนต์แต่ละแหล่ง ตามแบบจ าลองบิงแฮมและเพาเวอร์ลอว ์
การทดสอบการซึมผ่าน ความหนาแน่น ความเป็นกรด-ด่าง ความตา้นทานไฟฟ้า ปริมาณของแข็ง 
และปริมาณทราย โดยไดท้  าการทดสอบตามขั้นตอนมาตรฐาน API RP 13B-1 จากผลการทดสอบ
ความหนืดปรากฏ จุดคราก และความแขง็ของเจลมีค่าเพิ่มข้ึน ขณะท่ีความหนืดพลาสติก มีค่าลดลง
เล็กนอ้ยเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ส่วนค่าการซึมผา่น อยูใ่นช่วง 13.5 ถึง 195 มิลลิลิตร โดยค่าปริมาณการ
สูญเสียน ้ าในน ้ าโคลนขุดเจาะท่ีผสมเบนโทไนต์จากทุกแหล่งมีความคลา้ยคลึงกนัคือ มีค่าเพิ่มข้ึน
ตามอุณหภูมิ ประสิทธิภาพของการสูญเสียน ้ าโคลนของเบนโทไนตล์พบุรีดีกวา่เบนโทไนตส์ระบุรี
และกาญจนบุรี แต่มีประสิทธิภาพต ่ากวา่เบนโทไนตอ์เมริกา ในส่วนของความหนาแผน่โคลนมีค่า
อยู่ระหว่าง 1.96 ถึง 6.7 มิลลิเมตร ซ่ึงสัมพนัธ์โดยตรงกับปริมาณการสูญเสียน ้ าของน ้ าโคลน          
ผลของน ้ าโคลนขุดเจาะท่ีผสมเบนโทไนต์จากประเทศไทยมีประสิทธิภาพท่ีต ่ากว่าเบนโทไนต์
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สหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าความหนาแน่น (1.06 ถึง 1.10 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (7.48 ถึง 9.95) ปริมาณของแข็ง (ร้อยละ 2 ถึง  9) ปริมาณทราย (ร้อยละ 0.2 ถึง 
0.6) และค่าความตา้นทานไฟฟ้า (4.43 ถึง 18.29 โอห์ม-เมตร) จากผลการวิเคราะห์พบว่าน ้ าโคลน
ขุดเจาะท่ีผสมดว้ยเบนโทไนต์ลพบุรี เหมาะส าหรับการน ามาใช้ในการป้องกนัการสูญเสียน ้ าได้                       
แต่เบนโทไนตก์าญจนบุรีและสระบุรี ไม่เหมาะแก่การน าไปใชใ้นคุณสมบติัน้ี การเปรียบเทียบราคา
ของเบนโทไนต ์พบวา่ เบนโทไนตข์องประเทศไทยสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน าเขา้เบนโท
ไนต์จากต่างประเทศได้ แต่คุณภาพและประสิทธิภาพอาจไม่เทียบเท่ากับเบนโทไนต์ของ
สหรัฐอเมริกา โดยคุณสมบติัของเบนโทไนตข์องจงัหวดัลพบุรีใกลเ้คียงกบัเบนโทไนตข์องประเทศ
อินเดีย ประสิทธิภาพของเบนโทไนตส์ระบุรี ลพบุรี และกาญจนบุรี สามารถใชท้ดแทนเบนโทไนต์
จากต่างประเทศได ้โดยเฉพาะเหมาะกบัสภาวะของหลุมท่ีไม่ลึกมาก 
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DRILLING MUD / BENTONITE / LOPBURI / SARABURI / KANCHANABURI 
The purpose of this study is to study and compare an efficiency of Lopburi, 
Saraburi and Kanchanaburi bentonite with the America bentonite used in drilling mud. 
The study investigates the physical and chemical properties of the drilling mud mixed 
with each bentonite at 30, 60 and 90oC.  The chemical properties of the bentonite and 
drilling mud are determined in terms of the elemental and mineral compositions by        
X- ray fluorescence ( XRF)  and X- ray diffraction ( XRD) , respectively. The elemental 
compositions mainly consisting of MgO, Al2O3, SiO2, CaO and Fe2O3. These elements 
relate to the mineral compositions of each bentonite. Mineral compositions of America 
bentonite mainly comprise microcline, kaolinite, talc, and silica.  Lopburi has talc and 
kaolinite, Saraburi has silica and microcline, and Kanchanaburi has microcline and talc. 
These chemical compositions depend on the contents of bentonite and barite. Crystal 
structures and morphologies are analyzed by scanning electron microscope ( SEM) , 
showing a roughly, tightly packed from the composition.  The temperature does not 
affect of the variation of elemental and mineral compositions, and crystal structure and 
morphology.  The physical property is analyzed in terms of the rheological properties 
using Bingham and Power Law model, filtration, density, pH, resistivity, solid and sand 
content according to API RP 13B- 1 standard.  Results of the apparent viscosity, yield 
point and gel strength of drilling mud mixed with all bentonite have increased as 
temperature rises, while the plastic viscosity slightly decreases as increasing 
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temperature.  The filtration ranges from 13. 5 to 195 ml, which the filtration loss of 
drilling mud mixed with all bentonite are similar values that high as rising temperature. 
The filtration loss performance of Lopburi is better than that of the Kanchaburi and 
Saraburi, which are lower than the America bentonite. Mud cake thickness ranges from 
1.96 to 6.7 ml, which directly relates to the filtration loss. Results from the drilling mud 
mixed with bentonite from Thailand has slightly lowered efficiency than America 
bentonite including density ( 1. 06 to 1. 10 g/ cm3) , pH ( 7. 48 to 9. 95) , solid content            
(2.0 to 9.0%), sand content (0.2 to 0.6%), and resistivity (4.43 to 18.29 .m).  Drilling 
mud mixed with Lopburi bentonite is suitable for utilization of filtration loss control, 
but Kanchanaburi and Saraburi are unqualified for this property. The comparative price 
of bentonite shows that the bentonite from Thailand could reduce the cost of imported 
bentonite from aboard. However, the quality and performance could not be comparable 
to America bentonite. Performance of bentonite from Saraburi, Lopburi and 
Kanchanaburi could be used to replace the bentonite from aboard, which is applicable 
for the shallow holes. 
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